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Jika rumah tidak cukup besar untuk memiliki kolam renang besar, mendesain kolam kecil 
untuk sekadar relaksasi seperti berendam sambil santai bisa jadi alternatif. Bahkan, kolam ini 
bisa difungsikan sebagai bagian dari area spa di rumah. Agar tampilannya menarik, kaloam 
ini perlu didesain secara unik. 
Berikut ada beberapa contoh desain kolam renang kecil untuk relaksasi, yang bisa jadi 
referensi bagi Anda yang ingin membuat fitur itu di rumah. Semoga bermanfaat. 
Kolam kecil dengan teras 
 
Desain kolam renang yang pertama ini terhubung dengan teras rumah, sehingga bisa ikut 
menghias are luar rumah. Selain membuat pemandangan rumah jadi lebih cantik, kolam ini 
juga bisa digunakan untuk berendam. Lantai kayu yang berada di sekitarnya membuat area 
kolam tidak licin saat dipijak 
Kolam outdoor 
 
Desain kolam ini memang dibuat pada halaman outdoor yang terbuka. Rerumputan yang ada 
di sekitar kolam mini ini menambah daya tarik yang dimiliki fitur tersebut. Dengan demikian, 
kolam ini cocok jadi tempat santai di kala cuaca sedang panas-panasnya. 
Kolam marmer 
 
Siselubungi dengan material marmer, kolam dalam ruangan ini sangat cantik dan juga terlihat 
mewah. Area ini pun bisa diakses dari ruang luar dan juga dalam. Ketinggian ruang 
memberikan kelegaan pada orang di dalamnya. Motif pada ubin dapat terlihat jelas di kolam 
yang bening ini. 
Kolam dengan tanaman 
 
Kolam yang ditinggikan ini tampak seperti kolam hias di taman. Dikelilingi oleh tanaman 
hias dan juga bebatuan kerikil. Tidak lupa pula penampakan patung Budha yang membuat 
area ini lebih tenteram. Air mancur kecil menyodorkan atraksi untuk kolam. 
 
